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Annex 1. Perfil obtingut del col∙lector 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2. Seguretat i Salut 
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PLEC DE CONDICIONS 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
 
Són d’aplicació les prescripcions i especificacions dels Plecs de 
Condicions dels projectes d’urbanització i reurbanització que s’estan duen a 
terme al barri de les Planes de Sant Cugat del Vallès, tant pel que fa al Plec de 
Condicions Tècniques Generals, com pel Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Generals cal tenir en compte els 
capítols: 
• Condicions generals 
• Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 
• Infraestructura de serveis 
• Pavimentació 
• Senyalització 
• Obres de formigó 
• Enjardinament 
• Seguretat i salut 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Particulars cal tenir en compte 
específicament el capítol de telecomunicacions. 
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